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La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar el 
nivel de comprensión lectora en estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 20558 "Virgen de las Mercedes" Escomarca - Huarochirí, 
2014. 
 
Para esta  investigación se empleó un  diseño descriptivo simple. Para 
recoger información se utilizò un cuestionario estandarizado de la autoras Portella 
y Aguilar (2013), que fue tomado a 50 estudiantes, para  evaluar el nivel de 
comprensión lectora  de los estudiantes del 1º grado de primaria de la de la 
Institución Educativa N° 20558 "Virgen de las Mercedes",  Escomarca - 
Huarochirí, 2014, y estos datos obtenidos fueron transcritas a la base de datos en 
el paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS 21.0) para elaborar la 
tablas y figuras. 
 
Como conclusiones los datos obtenidos en la  comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 20558 
"Virgen de las Mercedes", Escomarca - Huarochirí, 2014, el 8,0 %  considera que 
los estudiantes se encuentran debajo del nivel 1, el 54,0 % se encuentran en el 
nivel 1,  debido que los estudiantes no mantienen la atención necesaria para que 
existen un alto nivel de comprensión lectora,  y el 38,0 % de los estudiantes se 
encuentran en el nivel 2. 
 












                                         Abstract 
 
 
This research was conducted in order to determine the level of reading 
comprehension in students from first grade EI N ° 20558 "Virgen de las 
Mercedes", Escomarca - HRI, 2014. 
 
For this investigation a simple descriptive design was used. To gather 
information a standardized Portella and Aguilar (2013) authors questionnaire, 
which was taken 50 students to evaluate the level of reading comprehension of 
students in the grade of EI N ° 20558 1st used "Our Lady of Mercy "Escomarca - 
HRI, 2014, and these data were transcribed to the database in the Statistical 
package for social sciences (SPSS 21.0) to prepare the tables and figures. 
 
In conclusion the data obtained in reading comprehension in students of 
first grade EI N ° 20558 "Virgen de las Mercedes", Escomarca - HRI, 2014, 8,0 % 
believe that students are below level  54,0 % are at level 1, because students do 
not maintain the necessary attention to exist a high level of reading 
comprehension, and 38,0 % of students are at Level 2. 
 




















La investigación titulada: Nivel de Comprensión Lectora en estudiantes del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 20558 "Virgen de las Mercedes", 
Escomarca - Huarochirí, 2014. Esta investigación está orientada determinar el 
nivel de comprensión lectora en estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 20558 "Virgen de las Mercedes", Escomarca - Huarochirí, 
2014.   
  
Para realizar la investigación se empleó el método descriptivo simple y para 
recoger información se utilizò un cuestionario estandarizado de la autoras Portella 
y Aguilar (2013), 
 
La investigación está organizada por capítulos según como se detalla: 
 
En la presente tesis, se describe cuatro capítulos: 
El capítulo I, trata del problema de  investigación, el mismo que comprende 
puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema general y problemas 
específicos, se ha considerado la justificación desde el aspecto teórico-práctico, 
las limitaciones y objetivos de la investigación general y específicos. 
 
Capítulo II, se considera  los antecedentes, las bases teóricas y  la definición de 
términos básicos. 
 
Capítulo III, Se considera la variable de estudio que comprende definición, 
operacionalización y la elaboración de la matriz de consistencia 
 
Capítulo IV, comprende  el aspecto metodológico de la investigación, donde se 
especifica la variable; la metodología, el tipo y el diseño de la investigación, el 
método, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
validación y confiabilidad; y el método de análisis de datos. 
 
Capítulo V, presentamos la discusión, en la cual se interpreta y analiza los 
hallazgos obtenidos, su implicancia, así como la proyección futura del estudio y 
xiv 
 
su aporte a la comunidad científica. Para todo ello, se tendrá en cuenta la 
relación entre las pesquisas realizadas y las teorías o autores descritos en el 
marco teórico e incluso las investigaciones realizadas por otros autores 
considerados en antecedente.  
 
Capítulo VI,  se dará a conocer las conclusiones en la que se da respuestas a las 
interrogantes expuestas en el presente trabajo de investigación, presentamos las 
recomendaciones en la cual se proponen solución al problema investigado y 
finalmente presentamos las referencias bibliográficas y  anexos. 
